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PT Delion Citra Dinamika Semarang merupakan sebuah perusahaan manufaktur rasapada yang bergerak
dalam bidang produksi makanan dan minuman yang pemasarannya dilakukan di seluruh Indonesia.Selama
ini PT. Delion Citra Dinamika Semarang dalam mengelola administrasi penjualan masih menggunakan
dokumen-dokumen yang berhubungan dengan keluar masuk barang dan selalu dicatat secara manual pada
setiap terjadinya transaksi. Setelah pencatatan dalam dokumen yang rutin dilakukan setiap terjadi transaksi
maka diakhir periode akan dilakukan rekapitulasi oleh pihak bagian penjualan untuk menghasilkan suatu
laporan penjualan yang dibutuhkan untuk acuan penjualan di periode berikutnya. Dengan melihat
permasalahan diatas maka penulis ingin membantu PT. Delion Citra Dinamika Semarang  Semarang dalam
menangani permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan administrasi penjualan maka penulis mengambil
judul tugas akhir â€œSistem Informasi Penjualan Barang Pada PT. Delion Citra Dinamika Semarangâ€•.
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode SDLC dari penyusunanan sistem Jogiyanto yang dimulai
dari tahapan perencanaan, analisis sistem, desain sistem dan implementasi sistem. Dari hasil penelitian
sistem tersebut akan menghasilkan proses pendataan konsumen, pendataan barang, transaksi penjualan,
transaksi pembayaran, transaksi retur barang serta laporan yang dibutuhkan. Sistem tersebut diharapkan
akan menghasilkan keseragaman informasi, sehingga akan memudahkan para pengguna informasi untuk
mendapatkan data yang diperlukan.
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PT Citra Dynamics Delion Semarang rasapada is a manufacturing company which is engaged in the
production of food and beverage marketing is done throughout this Indonesia.Selama PT . Delion Image
Dynamics Semarang in managing the sales administration still uses the documents relating to goods in and
out and always recorded manually on each of the transactions. After recording the documents routinely
performed every transaction will be done then recapitulation at the end of the period by the sales department
to generate a sales report that is required to benchmark sales in the next period . By looking at the problem
above, the author would like to help PT . Delion Image Dynamics Semarang Semarang in addressing
problems that occurred in the management of sales administration , the authors take the final title "
INFORMATION SYSTEM OF GOODS SALES ON PT. DELION CITRA DINAMIKA SEMARANG " . In this
study , the writer used the SDLC of penyusunanan Jogiyanto system that starts from the planning stages ,
system analysis , system design and system implementation . From the research, the system will generate
consumer data collection process , collection of goods , sales transactions , payment transactions , the
transaction returns and reports required goods . The system is expected to produce uniformity of information ,
so it will be easier for users to obtain information necessary data .
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